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„Mit jelent az Ön számára magyarnak lenni?”1
Identitásvizsgálatok a franciaországi magyarok körében
1. B e v e z e t é s . – 2006 és 2010 között készítettem szociolingvisztikai inter-
M~NDWYpJH]WHPUpV]WYHYĘPHJILJ\HOpVW3iUL]VEDQpVDN|UQ\pNpQpOĘHOVĘpVPá-
sodgeQHUiFLyVPDJ\DURNN|UpEHQV]i]K~V]IĘQ\HOYKDV]QiODWiUyONDSKDWXQNNpSHW
DKDUPLQFHJ\FVDOiGGDONpV]OWIHOPpUpVEĘO$PRVWDQLYL]VJiODWVRUiQD]RNDWDYá-
ODV]RNDWHOHP]HPDPHO\HNHWD]HOVĘQHP]HGpNWDJMDLN|]OKXV]RQKiURPIĘDFtm-
ben feltett kérdésre adRWW$NXWDWiVHOVĘVRUEDQDUUDNHUHVLDYiODV]WKRJ\PHQQ\LUH
MHOHQWĘVLGHQWLWiV-meghatározó a magyar nyelv a párizsi magyarok körében. Továb-
bi kutatói kérdések: 0LO\HQLGHQWLWiVNDWHJyULiNPHQWpQKHO\H]KHWĘNHOD]DGDt-
N|]OĘLYpOHNHGpVHN"2) Milyen identitásképzésre világítanak rá a tartalomelemzés-
sel feltárt tematikus elemek? 3) Milyen összefüggés van az életkor és a 
IUDQFLDRUV]iJLWDUWy]NRGiVKRVV]~ViJDYDODPLQWDOpWUHM|YĘLGHQWLWiVNDWHJyULDNö-
zött? A dolgozat során saját kutatási eredményeimet a GEREBEN-kutatócsoport 
Kárpát-medencei adataival vetem össze. 
2. A z  i d e n t i t á s t u d a t  f o g a l m a . – Az egyén és közösség kapcsolatá-
ban, az egyén önmeghatározása szempontjából az identitásnak, vagyis az önazonos-
ság-tudatnak rendkívül fontos szerepe van. Fontos különbséget tenni a személyes és 
a társadalmi identitás fogalma között. Ez utóbbi részét képezik a nemzeti, etnikai, 
vallási, nemi stb. identitás(ok). Ezeket a kategóriákat a szocializáció folyamatában 
sajátítja el D]HJ\pQVNpVĘEE„magától értHWĘGĘVpJHNNpQW´ alkalmazza önmaga és 
mások társadalmi helyének megállapításakor (CSEPELI 1997: 522). PATAKI FERENC
V]HULQW D] LGHQWLWiV HJ\ N|]YHWtWĘ NDWHJyULD DPHO\ ÄD V]HPpO\LVpJQHN QHYH]HWW
konstrukció és a társadalmi struktúra” között helyezkedik el. Az identitás „az 
egyén-társadalom viszonyt reflexív módon és szimbolikus formákban építi fel” 
(PATAKI 1982: 300).
Kutatásom a rendkívül összetett, nemzeti identitástudat kérdésével foglalkozik. 
GEREBEN FERENC a nemzeti identitástudatot az identitástudat „vertikálisan” és „ho-
rizontálisan” is rétegzett fogalomrendszerében, a térbeli „horizontális” identitás ré-
szének tekinti. „Az önmeghatározás »vertikális« mozzanataként az egyén elhelyezi 
PDJiWDOpSFVĘ]HWHVHQHPHONHGĘ>«@WiUVDGDOPLHUĘWpUEHQ>«@NH]GYHDFVDOiGGDO
a lokális, szakmai stb. csoportokon, a vallási (felekezeti) és nemzeti közösségeken 
át egészen az emberiségig. […] »A térbeli« identitás másik, – »horizontális« –
megközelítési módja arra törekszik, hogy a fenti közösségekhez való viszony 
ªHJ\PiV PHOOHWW© HOKHO\H]NHGĘ NO|QE|]Ę ªV]tQWHUHLW© GLPHQ]LyLW D FVRSRUW-
hovatartozás értelmi-érzelmi megélését, a csoportönképet, a kulturális és vallási 
1 Jelen dolgozat a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott Nyelvek és kultúrák 
LGHQWLWiVNpS]ĘV]HUHSHDQ\XJDWLPDJ\DUGLDV]SyUiEDQFtPĦHOĘDGiViWGROJR]RWWYiOWR]DWD
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identitástudatot stb. ) mutassa be” (GEREBEN 1999: 58). A nemzeti identitás kérdé-
VpQHNNO|Q|VMHOHQWĘVpJHYDQNLVHEEVpJLKHO\]HWEHQ$]iOWDODPYL]VJiOWFVDOiGRk-
ban, közösségekben a többségi (francia) és a kisebbségi (magyar) csoporthoz való 
tartozás igénye egyszerre van jelen. Igaz rájuk FASOLD NpWQ\HOYĦN|]|VVpJHNNHO
kapcsolatos ama megállapítása, miszerint „mindenkor az adott helyzet szabja meg, 
KRJ\H]HNEĘOPHO\NDWHJyULDYiOLNpSSHQIRQWRVVi´BARTHA 1999: 63). A további-
akban a nemzeti identitás összeteYĘLWYL]VJiORP
3.$ Q HP ] H W L L G H Q W L W i V W X G D W | V V ] H W H Y Ę L  – „A nemzeti identitás 
én-UHQGV]HUQNQHND]D]|VV]HWHYĘMHDPHO\DQHP]HWL-etnikai csoporthoz (kategó-
ULiKR]WDUWR]iVWXGDWiEyOpVpOPpQ\pEĘOV]iUPD]LN´PATAKI 1997: 177). A nemze-
ti identitástudat sziPRV|VV]HWHYĘEĘOiOOKDW$EEDQD]RQEDQHJ\HWpUWHQHNDNXWDWyN
KRJ\DNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\RNDNXOWXUiOLVN|WĘGpVDQHP]HWLLGHQWLWiVUpV]pWNé-
pezi, s olyan eset is van, amikor csak ezen (nyelvi és kulturális) dimenzió mentén 
pUKHWĘWHWWHQV]iPRVHVHWEHn „kifejezetten kulturális mintákhoz, hagyományokhoz 
YDOyN|WĘGpVIRUPiMiEDQPDQLIHV]WiOyGLN´GEREBEN 1999: 78). 
GEREBEN FERENC és kutatócsoportja az 1990-HVpYHNHOVĘIHOpEHQ-ig) 
hét országban (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Kis-Jugoszlávia, Szlovénia, Ausztria 
pV0DJ\DURUV]iJNpV]tWHWW IHOPpUpVHNHWD]RWW pOĘPDJ\DURN LGHQWLWiVWXGDWiYDO
QHP]HWL|QNpSYDOOiVLLGHQWLWiVW|UWpQHOPLWXGDWM|YĘNpSVWEQ\HOYKDV]QiODWiYDO
és a kultúrához való viszonyával kapcsolatban (GEREBEN et. al. 1993, GEREBEN 
1999, GEREBEN 2005). A vizsgálat eredményeképpen a kutatók megállapíthatták, 
hogy a Közép-(XUySiEDQpOĘPDJ\DUQpSFVRSRUWRNN|UpEHQNXOW~UQHP]HWLLGHQWi-
tásról beszélhetünk, mely megállapítás fokozottan érvényes a Magyarország terüle-
WpQNtYOpOĘPDJ\DURNQemzeti identitására (GEREBEN 1999: 77).
pVN|]|WW~MDEENpUGĘtYHVIHOPpUpVNpV]OW|WRUV]iJIHOQĘWW
éven felüli) magyar lakosságának (500–IĘLJWHUMHGĘUHSUH]HQWDWtYPLQWiLQ
nemzeti, vallási és kulturális identitás témakörben (GEREBEN 2005): Erdélyben, 
Kárpátalján, Felvidéken, Vajdaságban és Magyarországon. Ezeknek az interjúknak, 
felméréseknek néhány eredménye adta saját kutatásom kiindulópontját, alapját.
4. A  n e m z e t i  i d e n t i t á s t u d a t o t  m e g h a t á r o z ó  m o t í v u m o k
A ) M a g y a r  ü n n e p e k . – A 16. ÉlĘnyelvi Konferencián, Beregszászban 
HOKDQJ]RWWHOĘDGiVRPEDQ a nemzeti identitástudat és nemzeti ünnepek közötti ösz-
szefüggésrendszert már vizsgáltam (SZABÓ T. 2012). Egyetértek GEREBEN FERENC
ama vélekedésével, miszerint a nemzeti ünnepek és a hozzájuk való viszony a nem-
zeti történelmi tudat kialakítása és manifesztációja szempontjából rendkívül fontos 
(GEREBEN 1999: 158), hiszen „a nemzeti élet múltban lezajló egyes drámai fordula-
WDLQDNV]tQKHO\HLV]HUHSOĘL>@NLYiOyDQDONDOPDVDNDUUDKRJ\MHONpSVH]iltal a 
nemzeti érzést ébren tartó tisztelet kiváltóivá váljanak” (CSEPELI 1992: 86 ). A leg-
újabb kulturális antropológiai kutatások szerint március 15-e és október 23-a ünnep-
léséhez kapcsolódó szokások, rítusok, szimbólumok egy „civil vallásosság” bonta-
kozó jegyeit mutatják (BARNA 2009: 109). 
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$N|]HOP~OWEDQOH]DMORWWIHOPpUpVHNQHNN|V]|QKHWĘHQGEREBEN 1999, 2005,
VERES 2005, ZELLIGER 2008) rajzolódik ki a Kárpát-medencei helyzetkép: Magya-
rországon és a szomszédos országok magyarlakta területein készültek mélyinterjúk, 
NpUGĘtYHVIHOPpUpVHNDPelyek az ünnepekhez és az ünnepléshez való viszonyulást 
is vizsgálták. Összehasonlítva a Franciaországban kapott eredményeimet a Kárpát-
medencében végzett hasonló felmérésekkel  megállapítható, hogy a szignifikánsan 
PDJDVHPOtWHWWVpJĦQQHSPiUFLXV-e, D3iUL]VEDQpOĘPDJ\DUV]iUPazású, má-
VRGLNJHQHUiFLyVILDWDORNV]iPiUDLVMHOHQWĘVGHV]iPXNUDDOHJLQNiEE0DJ\DURr-
V]iJKR]DQ\iULJRQGWDODQV]DEDGViJKR]N|WKHWĘQQHSDXJusztus 20-a. Október 
23-a pedig a számos magyar és francia baráti társaság, civil szervezet és a Francia-
RUV]iJEDQpOĘIRUUDGDOPiURNJRQGRVNRGiViQDNN|V]|QKHWĘHQV]pOHVN|UĦprdeklĘ
GpVWPDJipQDNWXGyPHJHPOpNH]pVUHNpV]WHWĘpOĘW|UWpQHOPLN|]HOP~OWPircius 
15-ével egyenrangú ünnep. (De március 15-e említettsége valamivel magasabb.)
B )  N e m z e t t u d a t  é s  i d e n t i t á s :  A  l e g f r i s s e b b  K á r p á t -
PH G H Q F H L I H O P p U p V U Ę O . – A fent röviden bemutatott, nagyszabású ezredfor-
dulós felmérést GEREBEN FERENC és TOMKA MIKLÓS kutatócsoportja végezte: rep-
rezentatív mintavétellel Erdélyben 1998-ban 949, Kárpátalján 1999-ben 497, Felvi-
déken szintén 1999-ben 794, Vajdaságban 2000-ben 562 és Magyarországon 
ugyancsak 2000-EHQNpUGĘtYHWW|OWHWWHNNLODNiVRQOHIRO\WDWRWWV]HPpO\HVNpr-
dezéses módszerrel (GEREBEN 2005: 27–8). A felmérés a nemzeti, vallási és kultu-
rális identitás témakörében folyt. A továbbiakban a feltett NpUGpVHNEĘOPLQG|VV]H
egyetlenegyre koncentrálva mutatom be a kapott eredményeket, s hasonlítom össze 
saját kutatásommal. A kérdés így hangzik: „Mit jelent az Ön számára magyarnak 
lenni?”.
A fenti kérdést azoknak az interjúalanyoknak tették fel, akik magyarnak (is) 
vallották magukat. Mivel a kérdés nyitott volt, a válaszadóknak részletesebben kel-
lett reagálniuk. „A kisebbségi lét deficitjei mintha Vajdaságban állnának össze a 
OHJVĦUĦEEpVOHJQ\RPDV]WyEEDWmoszférává, és mintha Erdélyben lenne legérzékel-
KHWĘEED]LGHQWLWiVQDUUDWtYiNHPHONHGHWWVWtOXVD0DJ\DURUV]iJRQSHGLJPLQWKDD
munka- és létbizonytalanság gondjai túlzottan is beárnyékolnák az identitásvállalás 
kérdéskörét.)” (i. m. 48). 
A kilencvenes éYHNHOVĘIHOpUHHVĘIHOPpUpVWGEREBEN 1999) összehasonlítva 
az ezredfordulón kapott felmérés eredményeivel (GEREBEN 2005) megállapíthatjuk, 
hogy „mind a négy vizsgált határon túli magyar közösségben iWUHQGH]ĘGWHND]
identitásvállalás hangsúlyai: érzékelheWĘHQFV|NNHQWDQHP]HWWXGDWpU]HOPLWHOtWHWt-
VpJHYLV]RQWQ|YHNHGHWWWXGDWRVViJLYiOODOiVLLQWHQ]LWiVDYDODPLQWNXOWXUiOLVIĘOHJ
DQ\DQ\HOYLN|WĘGpVH>@(UĘV|G|WWDPDJ\DUQpSHVVpJSXV]WDpU]HOPHNHWPHJKa-
ladó kultúrnemzeti összetartozás-tudata” (i. m. 53).
$NDSRWWYiODV]RNDODSMiQDNXWDWyFVRSRUWWDJMDLDYLVV]DWpUĘOHJIRQWRVDEEQDN
WĦQĘYiODV]PRWtYXPRNDODSMiQQ\ROFLGHQWLWiVNDWHJyULiWiOOtWRWWDNIHOPHO\D]HOVĘ
WĘODQ\ROFDGLNIHOpKDODGYDHJ\UHV]LOiUGDEELGHQWLWiVWPXWDW(]HND]LGHQWLWiVNa-
teJyULiNDN|YHWNH]ĘN Nem tudja, illetve nem válaszolt. 2) (Kizárólag) negatív 
élmény: hátrányos kisebbségi helyzet, nehézségek, szenvedés, nyomasztó élmé-
nyek, elnyomás. 3) Közömbös, „mindegy mi vagyok”, olyan, mint más néphez tar-
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tozni; semmi (különöset) nem jelent; „fontosabb embernek lenni”,„vegyes” identi-
tás. 4) 7HUPpV]HWHVPDJiWyOpUWHWĘGĘDGRWWViJDPLEHEHOHV]OHWWQNV]iUPD]iV
dolgDĘVHLQNLVPDJ\DURNYROWDN Tartozni valahová (egy közösséghez, nemzet-
KH]QpSKH]RUV]iJKR]V]OĘI|OGK|]V]ĦNebb környezethez, családhoz). 6) Közös 
(anya)nyelv, kultúra, hagyomány, történelem, vallás, szokások, magyar iskolázás, 
nevelés. 7) %V]NHVpJLOOHWYHPiVSR]LWtYpU]pV|U|PEROGRJViJGLFVĘVpJPHg-
WLV]WHOĘGRORJPHJQ\XJYiVÄPLQGHQWMHOHQW´LOOHWYHSozitív jellemvonások (be-
csülettel, tisztességgel kell – magyarként – élni). 8) (Nehézségek ellenére) vállalás, 
N]GHOHPKHO\WiOOiVIHODGDWNLVHEEVpJLOpWKiWUiQ\RVKHO\]HWHOOHQpUHPHJĘUL]QL
ápolni, megmaradni kell; a szabadságot, kisebbségi jogokat meg kell védeni illetve 
NLNHOOKDUFROQLD]LGHQWLWiVWiWNHOOKDJ\RPiQ\R]QLDN|YHWNH]ĘJHQHUiFLyNUD
Sok hasonló vonás köti össze az ezredforduló határon túlról származó adatait. 
Az erdélyi adatok a kárpátaljaiakkal, a szlovákiaiak a vajdaságiakkal mutatnak ha-
sonlóságot. A nemzeti hovatartozás-tudat három pillére mind a négy vizsgált régió-
ban a köveWNH]ĘNXOWXUiOLVHOHPHNSpOGiXO anyanyelv), 2. pozitív érzelmek, 3. 
az identitást a nehézségek ellenére vállaló magatartás (GEREBEN 2005: 53). A há-
URPIĘ|VV]HWHYĘHPOtWHWWVpJHD]RQEDQHOWpUĘ$IHOYiOODOyHOHPNO|Q|VHQ.iUSá-
tDOMiQpV(UGpO\EHQYROWHUĘVDSR]LWtYpU]HOPHN.iUSiWDOMiQD]LGHQWLWiVNXOWXUiOLV
|VV]HWHYĘL9DMGDViJEDQWĦQWHNDOHJHUĘVHEEQHNPtJDYDOOiVRVViJLGHQWLILNiFLyV
stratégiái szintén Kárpátalján.
Ugyanezeknek a válaszoknak a tartalomelemzése során a kutatócsoport egy 
WHPDWLNXVHOHPHNEĘOiOOyWiEOi]DWRWLVNpV]tWHWWDPHO\DOHJMHOOHP]ĘEEHOĘIRUGXOy
V]|YHJHOHPHNHWWDUWDOPD]]DDPHO\HNHPHONHGĘVRUUHQGEHQSiUKX]DPEDiOOtWKDWyN
egybecsHQJHQHNDIĘEELGHQWLWiVNDWHJyULiNNDO(]HNQHNDWHPDWLNXVHOHPHNQHN
bemutatására saját kutatásom elemzésekor térek majd ki az 5. B) alpontban.) 
$UpJLyQNpQWLMHOOHP]ĘNILJ\HOHPEHYpWHOHPHOOHWWDOHJIRQWRVDEEV]RFLROyJLDL
változók közül a felmérés készítĘLD]DOiEELQpJ\QHNWXODMGRQtWRWWDNMHOHQWĘVpJHW
1) ,VNROi]RWWViJ $] DODSLVNRODL YDJ\ V]DNPXQNiV YpJ]HWWVpJĦHN D
hovatartozás kérdését inkább elhárító válaszokat adtak, illetve közömbösen 
viszonyultak hozzá. Ide tartozik a „beleszülettem”– típusú válasz is. A közepes 
YpJ]HWWVpJĦHND]HPRFLRQiOLVYiODV]RNDWUpV]HVtWHWWpNHOĘQ\EHQDOHJWXGDWRVDEEQDN
D IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJĦHN EL]RQ\XOWDN ĘN D IHOYiOODOy FVHOHNYpVUH LV NpV] D]
összetartozás igényét hangsúlyozó réteg.
2) Nemi hovatartozás: Ez a változó neP MHOHQWHWW V]iPRWWHYĘ EHIRO\iVROy
WpQ\H]ĘWD]LGHQWLWiVVDONDSFVRODWEDQ
3) eOHWNRU $ ILDWDO IHOQĘWW NRURV]WiO\W –30 éves), a vajdasági fiatalok 
NLYpWHOpYHO ~J\ WĦQLN YDODPLYHO NHYpVEp pUGHNOL D QHP]HWL |QD]RQRVViJ
kérdésköre. Ennek a korosztálynak DNXOWXUiOLVLGHQWLWiVDDOHJHUĘVHEEDYDOOiVRV
pedig a leggyengébb. A fiatal középkorúakhoz (31–40 és 41–50 éves) állnak közel 
a nemzettudat „vállalásos” és feladatcentrikus kategóriái (a Vajdaságban még a 
huszonéves korcsoportra is igaz ez), az 50 év feletti korosztályban pedig 
többségben van az úgynevezett emocionális típus (GEREBEN 2005: 56).
4) Településtípusok: Mind Felvidéken, mind Kárpátalján a családot és 
bizonyos kulturális jelenségeket inkább a nagyobb településeken tekintik az 
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DGDWN|]OĘN LGHQWLILNiOy WpQ\H]ĘQHN D SR]LWtY pU]HOPHN SHGLJ .iUSiWDOMiQ D
QDJ\REE)HOYLGpNHQDNLVHEE WHOHSOpVHNKH] IDOYDNKR]N|WKHWĘN(UGpO\EHQD
legpozitívabb képet a kisvárosokban kapták a kutatók. 
5. „ M i t  j e l e n t  a z  Ö n  s z á m á r a  m a g y a r n a k  l e n n i ? ” – A fenti 
kérdést PáUL]VEDQpOĘHOVĘJHQHUiFLyVPDJ\DURNQDNWHWWHPIHOM~QLXViEDQ$
KXV]RQKiURPDGDWN|]OĘW~OQ\RPyW|EEVpJHIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LND
YiODV]DGyNHJ\KDUPDGDIpUILNpWKDUPDGDQĘ$YiODV]PRWtYXPRNYL]VJiODWiWWDUWa-
lomelemzéssel végeztem el, s a GEREBEN–TOMKA-féle identitáskategóriákat, illetve 
WHPDWLNXVHOHPHNHWYL]VJiOWDP0LQWiPQHPWHNLQWKHWĘUHSUH]HQWDWtYQDNGHMyONi-
mutatható tendenciákról árulkodik. Kutatói kérdések: 1) Milyen tematikus elemek 
pVLGHQWLWiVNDWHJyULiNIRUGXOQDNHOĘDYL]sgált korpuszon belül? Melyik a leggyako-
ribb ezek közül? 2) Melyik vizsgált terület identitásképzésével mutat rokonságot a 
franciaországi kutatás? 3) Milyen szociológiai változók (vö. KISS 1995: 91–112) 
befolyásolják leginkább az identitásképzést a franciaországi magyarok körében?
A) I d e n t i t á s k a t e g ó r i á k  a z  i n t e r j ú k  t ü k r é b e n . – A fent bemu-
WDWRWWQ\ROFLGHQWLWiVNDWHJyULDQHPPLQGHJ\LNpEHQYDQEHVRUROKDWyDGDWN|]OĘV
IRQWRVD]WLVKDQJV~O\R]QLKRJ\NHYpVD]RO\DQDGDWN|]OĘDNLWFVDNHJ\HWOHQNDWe-
góriába lehetne szerepeltetni. A továbbiakban az interjúk tükrében, példaanyagon 
NHUHV]WOPXWDWRPEHD]HJ\HVLGHQWLWiVNDWHJyULiNHOĘIRUGXOiViWD]LQWHUM~NEDQ$
szemléletesség és hitelesség kedvéért összefoglaló táblázatot azonban csak a részle-
tes tartalomelemzésseOIHOWiUWWHPDWLNXVHOHPHNUĘOIRJRNNpV]tWHQL$NpUGpVPLn-
den alkalommal ugyanaz volt: „Mit jelent az Ön számára/számodra magyarnak len-
ni?”. Íme a válaszok:
1. N e m  t u d j a ,  i l l e t v e  n e m  v á l a s z o l t : „Hülye kérdés, kérdezz va-
lami konkrétabbat!” (FM5: férfi, Budapest [1970]; Franciaország [2006–], informa-
WLNXV$IHQWLDGDWN|]OĘD]HJ\HWOHQDNLtJ\YiODV]ROW,QNiEEMHOOHP]ĘD]KRJ\
sokaknak olyan, majdnem kész válasza volt erre a kérdésre, mintha már nagyon ré-
gen töprengenének rajta. (S többen el is árulták, KRJ\QHPHOĘV]|UJRQGRONRGQDN
ezen a kérdésen.)
2. ( K i z á r ó l a g )  n e g a t í v  é l m é n y : hátrányos kisebbségi helyzet, ne-
hézségek, szenvedés, nyomasztó élmények, elnyomás. Ebbe a kategóriába egyetlen 
DGDWN|]OĘWVHPWXGRNNL]iUyODJRVDQEHVRUROQL9ROWRO\DQPHJQ\LODWkozó (FM15), 
DNLJD]GDViJLKiWUiQ\QDNWHNLQWLPDJ\DUViJiWGHHWWĘOHOWHNLQWYHQHPMHOHQLNPHJ
H]DWpQ\H]ĘD]LQWHUM~NEDQ(QQHNRNDHJ\pUWHOPĦHQD]OHKHWKRJ\D)UDQFLDRr-
szágba települt magyarok nem részesültek a XX. században olyan (kollektív) el-
nyomásban, mint például a Kárpát-PHGHQFpEHQpOĘPDJ\DUNLVHEEVpJHN
3. K ö z ö m b ö s : „mindegy mi vagyok”, olyan, mint más néphez tartozni; 
semmi (különöset) nem jelent; „fontosabb embernek lenni”,„vegyes” identitás. A 
vegyes identitás, az európaiság hangsúlyozása, a világpolgárrá nevelés két édesanya 
(FM7, FM15) életfilozófiájában jelenik meg. Mindketten tisztában vannak vele, 
hogy egy szilárd identitással könnyebb lenne a gyermekeiknek, de úgy érzik, hogy a 
NH]GHWLQHKp]VpJHNXWiQDDVHKRYDQHPN|WĘGpVWHV]LĘNHWigazán alkalmazkodóvá, 
HUĘVVpÄ)LJ\HOMpQD]WJRQGRORPKRJ\H]PRVWPiUPiV+DK~V]pYYHOYDJ\Ku-
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V]RQ|WpYYHOH]HOĘWWNpUGH]HGH]WHJ\PDJ\DUWyODNLNOI|OG|QpODQQDNPiVWMe-
lent, mint nekem. Én, én örülök, hogy magyar vagyok, büszke vagyok rá, hogy ma-
gyar vagyok. Tehát nem büszke, de szeretem a kultúrát, meg… meg mindent. De 
ugyanakkor európai vagyok […] annyira gyakran megyünk haza, hogy nem, tehát 
nekem ez nem egy… szóval mondjuk egy dolog. Tehát például a magyar történel-
PHWĘN>DJ\HUHNHLP@YDOyV]tQĦOHJQHPIRJMiNQDJ\RQWXGQL7HKiWPRQGMXNSRQW
tegnap beszéltem a D.-nak a 48-as forradalomról, de hát még pici […]. Az egy picit 
néha zavar engem, hogy a gyerekeimnek nem lesznek meg azok a referenciái, de 
lehet, hogy már egy magyar gyereknek sem lesznek meg azok a referenciái, 
merhogy.. szóval ez lehet, hogy inkább nosztalgia és honvágy. Érted. […] Szóval 
az, hogy magyar vagyok, hát magyar vagyok. Ez úgy egy tény. És hozom magam-
mal azt a csomagot. Mondjuk annak valamennyire örülök, hogy a gyerekeknek nem 
kell, hogy ilyen csomagot vigyenek magukkal, ez az ilyen édes-NHVHUĦL]pOHKHW
KRJ\HJpV]VpJHVHEEKDQHNLNLO\HQQLQFV´)0QĘ9HV]SUpP>@)UDQFLDRr-
szág [2007–]; közgazdász).
4. 7 H UPp V ] H W H V  P D J i W y O p U W H W Ę G Ę D G R W W V i J , amibe beleszület-
WQNV]iUPD]iVGROJDĘVHLQNLVPDJ\DURNYROWDN(EEHDNategóriára mindössze 
HJ\HWOHQYiODV]DGyWWXGWDPEHVRUROQLGHNpVĘEEĘLVWRYiEEiUQ\DOWDDYiODV]W
megemlítve azokat a magyar ünnepeket, amelyekre megemlékeznek otthon. „Nem 
WXGRP KiW EHOHV]OHWWHP´ )0 QĘ 0DJ\DURUV]iJ >N@ )UDQFLDRUV]iJ
[1990–@WLWNiUQĘ
5. T a r t o z n i  v a l a h o v á (egy közösséghez, nemzethez, néphez, ország-
KR]V]OĘI|OGK|]V]ĦNHEEN|UQ\H]HWKH]FVDOiGKR]$YDODKRYiWDUWR]iVpU]pVH
QHPPHJIRJKDWDWODQN|]|VVpJHWMHOHQWD]DGDWN|]OĘNV]iPiUDKDQHPHJ\pUWHOPĦHQ
megnevezték, hogy a KD]DDV]OĘI|OGLOOHWYHDFVDOiGKR]YDOyV]RURVRGDWDUWR]iV
beletartozás jelenti számunkra a magyarságot. Az alábbi válasz természetesen ennél 
|VV]HWHWWHEEKLV]HQDIHODGDWpVDYiOODOiVPRWtYXPDLVPHJWDOiOKDWyEHQQH(EEĘOD
válaszból is világosan OiWV]LNKRJ\PHQQ\LUHQHPOHKHWOHHJ\V]HUĦVtWHQLNDWHJRUi-
zálni, statisztikát készíteni, hiszen egy-egy identitás megannyi alkategóriából, bo-
nyolult ok-okozati hálóból áll össze: „Számomra? Hát a hazámat, a gyökereimet, a 
népemet. Tehát a népem: abszolút nacionalista vagyok, és a hazám: abszolút patrió-
ta vagyok. Az egész, egész életem, ami volt, ami van és ami lesz, az magyar” 
(FM11: férfi, Békés m. [1956], Franciaország [1980–@]HQHPĦYpV]-tanár).
6. K ö z ö s  ( a n y a ) n y e l v ,  k u l t ú r a ,  h a g y o m á n y ,  t ö r t é n e l e m ,  
v a l l á s ,  s z o k á s o k ,  m a g y a r  i s k o l á z á s ,  n e v e l é s .  A továbbiakban 
részletesebben is látni fogjuk, hogy mind a nyelv, mind a kultúra, történelem, ha-
gyományok milyen magas említettséggel vannak jelen a korpuszban. Számos adat-
N|]OĘLYiODV]WOHKHWHEEHDNDWHJyULiEDVRUROQLDNiUFVDNDN|YHWNH]ĘEHDPHO\
DEV]NHVpJHWpVHJ\pESR]LWtYMHOOHPYRQiVRNDWKHO\H]LHOĘWpUEHÄ$YLOiJRWDPa-
gyar nyelv... határozza meg nekem, a szavak jelentése, a viszonyulás […]. Igen, te-
hát a magyar nyelven keresztül kapcsolódom a világhoz, a magyarságomhoz, a ma-
J\DU Q\HOY HOVĘVRUEDQ D P~OW D UpJLHNNHO YDOy NDSFVRODW DNLN« N|]|VVpJL
pUGHPHNHWV]HUH]WHNpVEHpSOWHNDFLYLOL]iFLyQNED«]HQHGHIĘOHJDQ\HOY>«@
Aki anyám, apám, tehát akikkel magyarul beszéltem a legközelebbiek a nyelv ma-
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UDGWD]DPLpOĘDQQDNGDFiUDKRJ\ĘNPHJKDOWDNPLQWKRJ\KDKDPDJ\DUXOV]ó-
ORNPLQWKDĘNLVV]yOQiQDNPLQWKDYHONLVEHV]pOJHWQpNGHHJ\iOWDOiQKRJ\Pa-
J\DUXOV]yORNpUGHNHVPyGRQH]PLQGHQpOĘYpYiOLNDP~OW>«@(]HJ\IRO\Wo-
nos párbeszéd YDODKRODQHP]HGpNHN N|]|WW´ )0QĘ6]RPEDWKHO\ >@
Franciaország [1979–]; tanár, gyermekgondozó, jelenleg nyugdíjas).
7. B ü s z k e s é g ,  i l l e t v e  m á s  p o z i t í v  é r z é s (öröm, boldogság, di-
FVĘVpJPHJWLV]WHOĘGRORJPHJQ\XJYiVÄPLQGHQWMHOHQW´LOOHWYHSR]itív jellemvo-
nások (becsülettel, tisztességgel kell – magyarként – élni). A „magyar büszkeség” 
YLVV]DWpUĘLGHQWLWiVNDWHJyULDÄEV]NHYDJ\RNUi|U|PPHOW|OWHOKRJ\PDJ\DUOe-
KHWHN´VH]D]pU]pVGRPLQiOD]DGDWN|]OĘLLGHQWLWiVNpS]pVpQpOGHH]VHPWHNLQthe-
WĘNL]iUyODJRVQDNKLV]HQDPHJQ\LODWNR]yNHJ\LGHMĦOHJHPOtWLNDQ\HOYHWpVDNXl-
túrát is. „Hát, nem tudom, mert annyi minden jut eszembe. Magyarnak lenni? Nem 
tudom…, hát számomra ez büszkeség mindenféleképpen, gazdagság, öröm, aztán 
kifejezetten... Hogy mi…? A nyelv inkább vagy az ország vagy a történelem? Nem 
WXGRPDV]OHLPH]PLQGPLQGPLQGtJ\DKRJ\«D]ĘVHLQNPHJDPDJ\DURN
D]pUW«PHJOHKHWĘVHQ~J\PRQGNO|QFHNPHJNO|QE|]ĘEEHND]HXUySDLQpSHk-
WĘOeQH]WLJHQLVpQHUUHEV]NHYDJ\RNWHhát nem hivalkodóan, de… de öröm-
PHO´)0QĘ0DNy>@)UDQFLDRUV]iJ>–]; természetgyógyász).
(EEHD]LGHQWLWiVNDWHJyULiEDVRUROQiPEHD]RNDWD]DGDWN|]OĘNHWLVDNLND
PDJ\DURNDW NO|QOHJHVQHN OHOHPpQ\HVQHN VĘW HJ\HQHVHQ Ä]VHQLQHN´ WDUWMiN
„Eléggé büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk. Szerintem Budapest na-
gyon…, DPDJ\DURNiOWDOiEDQQDJ\RQWHKHWVpJHVHPEHUHN´)0QĘ0DJ\DURr-
szág [1970 k.], Franciaország [2000–]; közgazdász).
8.( N e h é z s é g e k  e l l e n é r e )  v á l l a l á s ,  k ü z d e l e m , helytállás, fela-
GDWNLVHEEVpJLOpWKiWUiQ\RVKHO\]HWHOOHQpUHPHJĘUL]QLiSROQLPHJPDUDGQLNHOOD
szabadságot, kisebbségi jogokat meg kell védeni, illetve ki kell harcolni; az identi-
WiVWiWNHOOKDJ\RPiQ\R]QLDN|YHWNH]ĘJHQHUiFLyNUD$PDJ\DUViJPHJĘU]pVpWWo-
vábbadását, feladatként való megélését kevesebben választották identitásuk részé-
QHN $] LGĘVHEE QHP]HGpN IpUILWDJMDL IHODGDWNpQW pOLN PHJ D PDJ\DUViJXQNDW
(FM27, FM22). „Magyarnak lenni? Ez egy választás. Ma mindenki Európába azt a 
nemzetiséget választja, amelyiket akarja. Tehát én döntöm el, hogy magyar vagyok 
vagy nem vagyok magyar. De ha úgy döntök, hogy magyar vagyok, akkor azért 
tenni kell. Hallottam már olyat, hogy az a magyar, akinek az unokája is magyarul 
beszél, nem egészen így… Van benne valami, természetesen, de ez nem elég. Ott 
tenni kell azért a közösségért, amelyikhez úgy érzem, hogy tartozom. […] De ha 
PiVPHJROGiVQLQFVpVpQDKDOiORPPDOHOĘVHJtWHNPHJPHQWHPDQHP]HWHPHWD
közösségemet, amelyikhez tartozom, akkor nem kell gondolkodni, meg kell hozni a 
legnagyobb áldozatot is” (FM22: férfi, Marosvásárhely [1937], Franciaország 
[1973–]; vállalkozó).
B) T a r t a l o m e l e m z é s s e l  f e l t á r t  t e m a t i k u s  e l e m e k . – A kö-
YHWNH]ĘWiEOi]DWDWDUWDORPHOHP]pVVRUiQIHOWiUWWHPDWLNXVHOHPHNHOĘIRUGXOiViWPu-
tatja. A korpXV]MHOOHJHPLDWWQHPV]i]DOpNRVIRUPiEDQDGRPPHJD]HOĘIRUGXOy
tematikus elemek számát, hanem azt tüntetem fel, hogy az adott tematikus elem 
KiQ\LQWHUM~EDQIRUGXOHOĘVtJ\NDSMXNPHJDJ\DNRULViJLPXWDWyW
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1. táblázat
Tartalomelemzéssel feltárt tematikus elemek a franciaországi korpuszban (GEREBEN
2005: 50–2 alapján)
Válaszok, szövegelemek Hány interjúban IRUGXOHOĘ" Rangsor
1. Nincs érdemi válasz („nem tudom”). 2 8.
2. Rossz, negatív érzés. 1 9.
3. Közömbös („fontosabb embernek – mint magyarnak –lenni”). 1 9.
4. 7HUPpV]HWHV PDJiWyO pUWHWĘGĘ DGRWWViJ DPLEHbeleszülettünk. 1 9.
5. Valahová tartozás érzése, összetartozás-érzés. - -
6. .|]HOHEEUĘOPHJ nem nevezett) közösség(heztartozás). - -
7. 6]iUPD]iVĘV|ND]HOĘG|NWLV]WHOHWH 2 8.
8. CVDOiGV]OĘNFVDOiGLQHYHOpVÄPDJ\DUQDNQHYHOWHN´ 7 3.
9. 6]OĘI|OGWLV]WHOHWHLOO(J\V]HUĦHPOtWpVH 2 8.
10. Nemzet(nek) tagja lenni); magyarság(hoz való tartozás). 3 7.
11. (Anya)nyelv, nyelvi közösség. 8 2.
12.
(Közös) kultúra, iskoláztatáV PĦYpV]HW LURGDORP
QpSPĦYpV]HWVWEWXGRPiQ\RVLVPHUHWHNNLHPHONHGĘ
kulturális, tudományos eredmények.
6 4.
13. (Közös) hagyományok, szokások, mentalitás, gondolkodásmód, életmód („magyarul élni”). 1 9.
14. (Közös) történelem, magyar történelmi/nemzeti ünnepek megtartása. 5 5.
15. (Közös) vallás, felekezet, (magyar) egyház. - -
16.
(Magyarnak lenni) pozitív jellemvonásokat, erkölcsi 
követelményeket, értéket jelent: tisztesség, becsület, 
|VV]HWDUWiVKĦVpJIHOHOĘVPDJDWDUWiVVWEWHKHWVpJHV
magyDURNNLHPHONHGĘPDJ\DUWHOMHVtWPpQ\HN
4 6.
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17. Büszkeség, önérzet. 5 5.
18.
(J\pE SR]LWtY pU]pVHN My IHOHPHOĘ PHJQ\XJWDWy
örömteli; szeretem, becsülöm, tisztelem (népemet, 
nemzetiségemet stb.).
10 1.
19. 5DJDV]NRGiVDPDJ\DUViJKR]pVDV]OĘI|OGK|] 1 9.
20. (Valami olyan [azonosságtudat]), amit vállalni kell, meg kell tartani. 2 8.
21. (Megtartása) feladat, tenni kell érte. 3 7.
22.
Vágy, törekvés a szabadságra (szabad életre, 
nyelvhasználatra), a jog- pVHVpO\HJ\HQOĘVpJUHRO\DQ
létfeltételekre, amelyeket a többségi nép élvez.
- -
23.
Áthagyományozás szükségessége, kötelezettsége, 
törekvés az identitás, nyelv, kultúra stb. átadására a 
N|YHWNH]ĘJHQHUiFLyNQDN
3 7.
24.
.|UQ\H]Ę Pás népek olyan fajta (pozitív vagy 
semleges) említése, amely arra utal, hogy a vállalt 
magyar identitás más népek megbecsülésével társul.2
5 5.
Mint a fenti táblázatból kiolvasható, a legmagasabb említettsége a pozitív ér-
zéseknek, rögtön utána az anyanyelYQHNYROWVDKDUPDGLNKHO\HQDV]ĦNHEEN|]|s-
ség, a család megtartó erejét találjuk. Eredményeink a magyarországi felmérés ada-
taihoz állnak a legközelebb, hiszen a magyarországi korpuszban a legmagasabb az 
é r z e l m i  k o m p o n e n s aránya (a „közömbösség” kategóriája mellett, amely a 
IUDQFLDRUV]iJLNRUSXV]UDQHPMHOOHP]ĘÄA nemzet és haza-fogalmak bizonyos 
PpUWpNĦHUĘV|GpVpWWHKiWQHPNtVpUWHNHOOĘWXGDWRVXOiVLIRO\DPDWVDOHHJ\V]HUĦVtWĘ
érzelmi hozzáállást […] az identitás problematikájától való tartózkodás” kíséri 
(GEREBEN 2005: 54).
A magyar nyelv magas említettsége (második helyen áll) a hazájától távolra 
NHUOWQ\HOYLNLVHEEVpJEHQOpYĘNDWWLWĦGMpWWNU|]LDPHO\DQ\HOYIHOpUWpNHOpVpW
hozza magával. Többen arról is beszámoltak, hogy maga az identitás gondolata fel 
sem merült bennük, nem jelentkezett „problémaként” egészen addig, amíg nem ke-
rültek távol a hazájuktól. Itt visszautalnék a magyarországi felmérésekre, amelyet 
fentebb idéztem, s amelyek felhívják a figyelmünket a jelenlegi magyar társada-
2 Általában a francia kultúra ismeretét, szeretetét emelik ki az adDWN|]OĘN(J\PiVPHOOpiOOtWYD
egyenrangúvá téve a magyarral.
„Mit jelent az Ön számára magyarnak lenni?” 
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lomnak az „identitás problematikájától” való tartózkodásra: „Na, hát, figyelj, nekem 
DEV]RO~WQHPYROWLO\HQQHP]HWLLGHQWLWiVRP0DJ\DURUV]iJRQVĘW~J\JRQGROWDP
KRJ\KDYDODNLQHNYDQD]PiUDQDFLRQDOL]PXVVDOHJ\HQOĘVWEeVKiWUiM|WWHPKRJ\
tökre nem. Azáltal, hogy én kijöttem, tudom, hogy mi az magyarnak lenni, és van 
egy identitásom ezzel kapcsolatban, ami abszolút nem azonos, hogy nacionalista 
lettem volna vagy lennék ööö, hát abszolút egy érzelmi… tehát gyökerek meg haza, 
otthon; hát nem is haza, otthon inkább meg család, meg nyelv, meg kultúra […] kö-
WĘGpVpU]HOPLYLV]RQ\´)0QĘ%XGDSHVW>@)UDQFLDRUV]iJ>–]; pszic-
hológus).
A harmadik tematikus elem, a  c s a l á d  DQDJ\YiURVLDGDWN|]OĘNQpOMHOHQW
PHJVĦUĦEEHQDGEREBEN-féle korpuszban. A PárizVEDQYDJ\DQQDNN|UQ\pNpQpOĘ
PDJ\DUYiURVRNEyOV]iUPD]yIUDQFLDRUV]iJLDGDWN|]OĘNQpOWDOiQDYiURVLpOHWIRUPD
miatt is bukkan fel olyan gyakran a család motívuma, hiszen ez az a kézzelfogható 
szál (az otthon maradt családtagok látogatása), ami a leginkább a hazájukhoz kötik 
ĘNHWVQHPHJ\IDOXN|]|VVpJPHJWDUWyHUHMH$IHQWLLGp]HWXWROVyPRQGDWDLVHUUĘO
tanúskodik.)
$ODFVRQ\YROWDQHJDWtYpU]pVHNUĘOEHV]iPROyYpOHNHGpVHNDN|]|PE|V
vagy a „nem tudom”-típusú válaszok (3.) száma. A „valahová tartozás” (5., 6.) fon-
tos elem az interjúkban, de mivel mindig megjelenik mellette a család, a nép, a haza 
WHKiWD]HON|WHOH]ĘGpVLUiQ\iQDNNpSHLVH]pUWQHPOHKHWHWWHJ\YiODV]WVHPH]Hk-
be az általánosító kategóriákba besorolni. A jog- pVHVpO\HJ\HQOĘVpJUH törekvés 
(22.) sem szerepelt a motívumok között, ennek oka, hogy (habár Franciaországban 
egyetlen hivatalos nyelv van) nem érzik elnyomottnak, jogfosztottnak magukat az 
DGDWN|]OĘNKLV]HQĘNYiODV]WRWWiN~MKD]iMXNQDND]DGRWWRUV]iJRW6DQQDNHOOHQé-
re, KRJ\DGDWN|]OĘLPN|]OMyQpKiQ\DQD3iUL]VL0DJ\DU.DWROLNXV0LVV]LyUHQd-
V]HUHV OiWRJDWyL WDJMDLDPDJ\DUQ\HOYĦPLVpW LVWHQWLV]WHOHWHWYDOOiVJ\DNRUOiVW
(15.) egyikük sem említette identitása fontos elemeként. (Ennek oka az igen szeku-
larizált francia WiUVDGDORPKDJ\RPiQ\DLEDQLVNHUHVKHWĘ
C) M i l y e n  s z o c i o l ó g i a i  v á l t o z ó k  b e f o l y á s o l j á k  l e g i n -
k á b b  a z  i d e n t i t á s k é p z é s t  a  f r a n c i a o r s z á g i  m a g y a r o k  k ö r é -
b e n ? –$KXV]RQKiURPDGDWN|]OĘPLVNROi]RWWViJiWYDJ\IRJODONR]iViWpVQHPpW
mindig feltüntetem, de ezek mérpVpWĘOILJ\HOHPEHYpWHOpWĘOHOWHNLQWHNPLYHOW~l-
Q\RPyW|EEVpJNIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LN$YiODV]DGyNHJ\KDUPDGD
IpUILNpWKDUPDGDQĘGHDYiODV]RNHEEHQDYRQDWNR]iVEDQVHPPXWDWQDNV]LJQLIi-
káns eltérést. Ugyanakkor fontos változónak tekintem az életkort, illetve azt, hogy 
KiQ\pYHpOWiYRODKD]iMiWyOEHV]pOJHWĘWiUVDP$V]OHWpVLKHO\IHOWQWHWpVHLVIRn-
tos, hiszen határon túli válaszadóim is voltak.)
1. É l e t k o r i  s a j á t o s s á g o k 9iODV]DGyLPDODSYHWĘHQKiURPNRUFVRSRUt-
ra oszthatók: 1. 20–40 évesek (FM5, FM7, FM8, FM15, FM17, FM19, FM32), 2. 
40–60 évesek (FM4, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FM16, FM18, FM21, 
FM29, FM31), 3. 60 év felettiek (FM22, FM24, FM26, FM25, FM27). 
$]HOVĘNRUFVRSRUWWDJMDLN|]|WWWDOiOKDWyDND]RNDNLNV]HULQWDJ\HUPHNHNet 
LQNiEEHXUySDLQDNYDJ\YLOiJSROJiUQDNpUGHPHVQHYHOQLVQHPYiOLNHOĘQ\NUHKD
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EiUKRYDLVW~OHUĘVN|WĘGpVHNNHOUHQGHONH]QHN)0)0)0(EEHQa cso-
SRUWEDQD]pU]HOPLDODS~N|WĘGpVDV]ĦNHEEÄKD]iKR]´RWWKRQKR]FVDOiGKR]Ua-
JDV]NRGiVLVHUĘVQHNEL]RQ\XO)0)0)0)0(]NpWDGDWN|]OĘQpO
büszkeséggel is társul (FM19, FM32). A fiatalabbak közül azonban mindössze két 
V]OĘ)0)0IRJDOPD]WDPHJKRJ\HUĘVPDJ\DUViJWXGDWRWV]HUHWQHiWDGQL
a köYHWNH]ĘQHP]HGpNQHNÄÉs a gyereket is PHJWDQtWRWWXNKRJ\ĘNLVPDJ\DURN
KDEiUNLD]WPRQGMDKRJ\IUDQFLiNPHUWXJ\HPLQGHQNLIUDQFLi]]DĘNHWPHUthogy 
LWWV]OHWWHNpVPpJRO\DQLVPHUĘV|PLVDNLQHNPDJ\DUD]DQ\XNiMDQHPpUWLKD
azt mondom, az én gyerekeim magyarok. Franciaországba születtek, és franciául 
ugyanúgy beszélnek, mint magyarul, de nekünk ez az identitásunk, ez az anyanyel-
YQNDW|EELPHJSOXV]JD]GDJViJ´)0QĘ%XGDSHVW>@)UDQFLDRUV]iJ
[1990–]; tanár).
A második korosztályból van a legtöbb adatunk, s itt a legmagasabb 
HPOtWHWWVpJĦDQ\HOYpVDNXOW~UDWHKiWDNXOWXUiOLVLGHQWLWiVV]HUHSH)0)0
FM12, FM13, FM18, FM21. Illetve a büszkeség és a többlet, gazdagság mint tarta-
ORPHOHP IRUGXO HOĘ J\DNUDQ D] HOĘ]ĘYHO HJ\WW YDJ\ D]W KHO\HWWHVtWYH )0
FM16, FM18, FM29, FM31. 
$KDUPDGLNOHJLGĘVHEENRURV]WiO\EDQpUH]KHWĘOHJLQNiEEDPDJ\DUViJPHg-
WDUWiViQDN IHODGDWNpQW YDOyPHJpOpVH D N|]|VVpJpUW WHQQL NHOO EHOVĘ SDUDQFVD
)0 )0 )0 )0 Ä0DJ\DUViJRWPHJWDUWDQL HUĘVtWHQL WRYiEEDGQL´
(FM27: férfi, Budapest [1948], Franciaország [1957–]; nyugdíjas mérnök).
2. A  F r a n c i a o r s z á g b a n  t ö l t ö t t  é v e k  s z á m a . Vajon számít-e, 
befolyásolja-H D] DGDWN|]OĘN YiODV]DGiViW KRJ\ PLyWD pO WiYRO D PDJ\DU
Q\HOYN|]|VVpJWĘO, illetve az, hogy milyen körülmények között, milyen okokból 
hagyta el hazáját? Természetesen igen. (Hiszen volt olyan interjúalanyom, aki 
XJ\DQPpJFVDNQHJ\YHQpYHVGHJ\HUPHNIHMMHOKDJ\WDHODV]OĘI|OGMpWPtJYROW
RO\DQ LGĘVHEE DGDWN|]OĘ LV DNL N|]pSNRU~NpQW M|WW )UDQFLDRUV]iJED WHKiW
mindketten körülbelül ugyanannyi ideje élnek ott.) 
A nyelv és a kultúra azok számára kiemelten fontos, akik egy-két évtizede 
YDQQDN WiYRO KD]iMXNWyO $] pU]HOPL N|WĘGpV FVDOiG EV]NHVpJ D]RNQiO
pUH]KHWĘEE DNLN NHYHVHEE PLQW HJ\ pYWL]HGH KDJ\WiN HO V]OĘI|OGMNHW $]
ezredforduló gazdasági emigránsai törekszenek leginkább a világpolgárrá nevelésre, 
saját európai identitásuk kialakítására, a magyar elhagyására. A hetvenes évek 
WiMiQ LOOHWYH DQQiO HOĘEE D PiVRGLN YLOiJKiERU~ XWiQ pV -ban) 
Franciaországba került adatközOĘNV]iPiUDDOHJIRQWRVDEEDQHP]HWWXGDWYiOODOiVRV
tettekben megnyilvánuló, feladatcentrikus kategóriáinak a választása.
3. A l a k u l ó ,  á t a l a k u l ó  i d e n t i t á s o k : „Vissza a gyökerekhez!” 
(HIDASI 2004: 157). Érdekes, hogy két, Magyarországról kisiskolásként, serdülĘ
NpQWHOV]iUPD]yDGDWN|]OĘPLVPHJHPOtWHWWHKRJ\NH]GHWEHQPHQQ\LUHLJ\HNH]HWW
alkalmazkodni a többségi társadalomhoz, beilleszkedni, s „franciábbnak lenni a 
franciáknál”, mígnem rájött, hogy gyökereit vállalva, szilárd (magyar) identitással 
tud csak igazán önmaga lenni. A kezdeti mindenáron való azonosulás igényét fel-
YiOWRWWDDYLVV]DWDOiOiV$]LGHQWLWiVYiOViJDVHUGOĘNRULpQNHUHVpVSUREOHPDWLNiMá-
val is összefügg, hiszen mindketten kritikus életkorban kerültek ki Franciaország-
ba.) „Itt? Nekünk abszolút az identitásunkat jelenti [magyarnak lenni]. Nekem volt 
„Mit jelent az Ön számára magyarnak lenni?” 
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RO\DQSHULyGXVKRJ\IĘOHJDJLPQi]LXPEDPHJNLFVLWD]HJ\HWHPLVWDpYHNDODWW
hogy nagyon be akartam ide illeszkedni, és nagyon olyan akartam lenni, mint a töb-
biek: francia. Meg, hogy senki ne vegye észre, meg jól beszéljek, ugyanúgy csinálni 
mindent, aztán rájöttem, hogy tök nagy hülyeség, mert saját magamat így elvesztem 
ezáltal. És akkor rájöttem, hogy én magyar vagyok, és azóta is mindenkinek ezt el-
mondom. És akkor néznek nagyokat, meg örülnek, hogy »jé, jé, nem gondoltuk 
volna«, de erre abszolút büszke vagyok, és mondom is, jó, nem úgy, hogy verem ott 
DPHOOHPGH~J\HJpV]VpJHVHQKRJ\WXGMiNKRJ\NpSEHQOHJ\HQHN´)0QĘ
Budapest [1975], Franciaország [1990–]; tanár). És a másik vallomás: „Hát azt hi-
V]HPKRJ\DKRJ\WHOQHND]pYHNVĘWpYWL]HGHNHVHWHPEHQPHUWKDNLV]iPROWDG
hogy hány éves vagyok, akkor már nem tegnap voltam kiskorú. Szóval valahogy ez 
~J\PHJ\KRJ\D]D]RQRVXOiVLLJpQ\D]YDODKRJ\PiUQHPRO\DQOG|]ĘD]pYHN
során, legalábbis az én esetemben´)0QĘ%XGDSHVW>@)UDQFLDRUV]iJ
[1977–]; orvos).
6. Ö s s z e f o g l a l á s . – 0DJ\DURUV]iJRQ~J\WĦQLNKRJ\D]HOP~OWpYWL]Hd-
EHQDOHHJ\V]HUĦVtWĘpU]HOPLKR]]iiOOiVPHOOHWWPLQWKDHUĘV|G|WWYROQDD]LGHQWLWiV
felvállalásánaNNpUGpVpWĘOSUREOHPDWLNiMiWyOYDOyWDUWy]NRGiV$EHOHV]OHWpVHYi-
GHQFLiMDWHNLQWKHWĘDOHJHUĘVHEEQHN$NXWDWyNYpOHPpQ\HV]HULQWH]pUW0DJ\DURr-
V]iJRQÄDNXOWXUiOLV|QpUWpNWXGDWPpUWpNpWpVLGHQWLILNiFLyVKDWiVIRNiWHUĘVtWHQLNHl-
lene ahhoz, hogy a magyarországi társadalom az európai integrációs és 
globalizációs kihívások nyomását ellensúlyozni tudja” (GEREBEN 2005: 54–5). Ez 
D]LGHQWLWiVNpUGpVHNWĘOYDOyWDUWy]NRGyPDJDWDUWiVDIUDQFLDRUV]iJLPDJ\DURNN|Ué-
ben az újabb gazdasági emigránsok esetében érzékelKHWĘWHQGHQFLDGHDOHJHUĘVHEE
LGHQWLWiVMHO|OĘLWWLVDEV]NHVpJpVHJ\pESR]LWtYpUWpNHNPLQW0DJ\DURUV]iJRQ
A franciaországi interjúkban második helyen a nyelv és a kultúra áll identitáshordo-
zó elemként, amely eredmény viszont a Kárpát-medence magyarlakta országaiban 
végzett felmérésekkel cseng egybe.
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’What does it mean for you to be Hungarian?’ Research About the Identity 
of Hungarians Live in France
The paper aims to present the main identity factors of Hungarians who live in France. Data col-
lected by recording sociolinguistic interviews and conversations from 2006 to 2010 refer to 31 family's 
language use and identity. In sum, questionnaires of 75 questions were filled out, and multiple sources 
completed participant observations on the field. This research took place in 2010. Present paper anal-
yses the answers of first generation emigrants (23 participants) living in Paris and around (Île-de-
France). One particular question of the research has been analysed for this paper: ‘What does it mean 
for you to be Hungarian?’ The research deals with the question of how the identity of the first genera-
tion is built up and what the main components of this identity are. A comparison has been made with 
the other Hungarian minorities' identity components. FERENC GEREBEN and his researcher team made a 
great survey in the Carpathian Basin twice (in the 90's and in the beginning of the new millenium).
Their investigation shows us the three main factors of the Hungarian minority's identity: 1. cultural 
factors (like mother tongue), 2. positive feelings, 3. active, task-oriented behaviour. In our research, 
the most mentioned elements were almost the same but the prioritization of the identity factors were 
slightly different: 1. positive feelings (pride), 2. mother tongue, 3. family. This order corresponds to 
the identity factor prioritization of Hungarians in Hungary. Mostly it was age and the duration of time 
spent by the emigrants in France that influenced the results.
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